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Syytteen nostaminen säännöstelymääräysten rikko-
Sen johdosta, että kansanhuoltolautakunnissa
on ilmaantunut epätietoisuutta siitä, miten on
meneteltävä säännöstelymääräysten rikkojien
syytteeseen saattamiseksi, on ministeriö katsonut
tarpeelliseksi antaa kansanhuoltolautakunnille
seuraavat ohjeet rikosten ilmoittamiseksi syyt-
teeseen pantavaksi:
Milloin säännöstelymääräysten noudattamisessa
on ilmaantunut väärinkäytöksiä, on syytteen nos-
taminen siitä virallisen syyttäjän asia. Viral-
linen syyttäjä on maalla nimismies ja kaupun-
gissa kaupunginviskaali. Kansanhuoltolautakun-
nan tulee heti rikoksesta tiedon saatuaan ilmoit-
taa siitä maalla nimismiehelle ja kaupungissa
poliisimestarille. Niissä kaupungeissa, joissa po-
liisilaitoksessa on erityinen rikosasiainosasto ku-
ten Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Vaa-
sassa, on ilmoitus jätettävä poliisilaitoksen rikos-
osastolle.
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on
mainittava rikoksesta epäillyn henkilötiedot sekä
ne perusteet, joiden nojalla asia syytteeseen pan-
tavaksi ilmoitetaan sekä viitattava asianomaiseen
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kohtaan säännöstelymääräyksissä. Jos rikos on
kansanhuoltolautakunnalle annettujen tilitysten
tai ilmoitusten nojalla tullut kansanhuoltoviran-
omaisten tietoon, on jäljennökset tällaisista ilmoi-
tuksista oheistettava samoin kuin muukin mah-
dollinen kirjallinen selvitys. Muussa tapauk-
sessa on mainittava todistajat. Umoitusasiakir-
jassa on myös pyydettävä, paitsi tutkimuksen
suorittamista syytteen nostamista varten, muun
rangaistusseuraamuksen vaatimista, kuten sellai-
sen omaisuuden, joka on julistettu takavarik-
kon ja jota ei ole asianmukaisesti ilmoitettu tai
luovutettu kulutuksen yleiseen säännöstelyyn,
vaatimista valtiolle menetetyksi. Ilmoitukseen
on pantava pyyntö, että syyttäjäviranomainen
lähettäisi kansanhuoltolautakunnalle tiedon syyt-
teen nostamisesta.
Jotta ministeriö voisi saada tiedon niistä toi-
menpiteistä, joihin syyttäjäviranomaiset ovat
säännöstelyrikkomusten vuoksi ryhtyneet, on
kansanhuoltolautakuntien kuukausittain laadit-
tava ja ministeriön jakeluosastolle lähetettävä
luettelo niistä henkilöistä tai liikkeistä, joita
vastaan ilmoitus on tehty sekä merkintä rik-
komuksen laadusta ja syyttäjäviranomaisen toi-
menpiteistä.
Osastopäällikkö Onni Toivonen.

